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Resumen 
 
La presente investigación busca analizar el movimiento universitario chileno 
aparecido en 2011, teniendo como objetivo central identificar las variables que explican su 
origen y su perdurabilidad. Para dar cumplimiento a este objetivo, esta tesis reconstruye el 
sistema educativo imperante en Chile desde 1980, analiza los ciclos de movilización 
producidos en el país entre 1990 y 2011 y describe las demandas y las formas de acción y 
organización del movimiento universitario surgido en 2011. La hipótesis que guía la 
investigación  sostiene  que  el  origen  del  movimiento  universitario  se  explica  por  los 
procesos previos de movilización estudiantil y la interpretación de crisis del sistema 
educativo hecha por los estudiantes, en una coyuntura de cambio de partido en el gobierno 
que opera como  catalizador de las movilizaciones universitarias.  En tanto, la 
perdurabilidad del movimiento universitario está dada por la autonomía política 
desarrollada por sus dirigentes. Al combinar las variables estructurales y coyunturales con 
variables de acción y de encuadre, esta tesis busca contribuir al estudio de los movimientos 
estudiantiles en particular y de los movimientos sociales en general. 
 
 
 
Palabras claves: movimiento social, movimiento estudiantil, movimiento universitario, 
autonomía política, framing, procesos de movilización previa, sistema educativo, 
estudiantes, movilizaciones, protestas. 
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Introducción 
 
 
 
Presentación del problema 
 
La presente investigación analiza el movimiento estudiantil universitario chileno 
que surgió en el año 2011, movimiento que provocó las mayores movilizaciones de las que 
se tenga memoria desde el retorno a la democracia, al punto de superar las protestas 
convocadas por los estudiantes secundarios conocida como la revolución pingüina de 2006. 
El 2011 fue un año en que proliferaron una serie de manifestaciones callejeras en el mundo, 
como los indignados en España, la Primavera Árabe u Occuppy Wall Street en Estados 
Unidos, lo que llevó a que fuera calificado como el año  de las revoluciones (Fuchs 2012). 
Latinoamérica no estuvo ajena a ese proceso de movilización global, advirtiéndose que en 
Bogotá y en Sao Paulo también aparecieron movilizaciones estudiantiles simultáneas a las 
ocurridas en Chile. 
El movimiento universitario chileno se ubicó dentro de esta tendencia mundial, 
observando ciertas características que lo convierten en un interesante caso de estudio, 
destacándose la creatividad en las acciones emprendidas, la instalación de una agenda 
política más transversal, la vinculación con otras organizaciones sociales, el desarrollo de 
una identidad colectiva y su prolongación en el tiempo. De aquí surge la pregunta de 
investigación que guía esta tesis: ¿cuáles son los elementos que explican el origen y la 
perdurabilidad del movimiento estudiantil universitario? La movilización estudiantil ha 
tenido una presencia relevante en Chile desde el retorno a la democracia, presionando por 
recuperar ciertos derechos eliminados en dictadura que los gobiernos electos 
democráticamente no volvieron a reponer (Donoso 2014). Esta lucha se expresó en la 
generación de ciclos de movilización impulsadas por los estudiantes universitarios en 1997 
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y continuadas posteriormente por los estudiantes secundarios en 2001 con el llamado 
mochilazo y su crítica a las falencias de la educación (Borri 2016) y la llamada revolución 
pingüina de 2006, movilización que sorprendió a la opinión pública por estar conducida por 
jóvenes supuestamente desinteresados en la política. 
La  movilizaciones  de  1997,  2001  y,  especialmente,  la  de  2006  resultaron 
importantes como antecedente previo al movimiento universitario de 2011, identificándose 
continuidades y rupturas entre esos distintos momentos de movilización. Entre las 
continuidades se encuentran las demandas, las formas de organización y los mecanismos de 
protestas,  ya  sea  los  paros,  las  tomas  o  las  marchas.  En  relación  a  las  rupturas,  el 
movimiento de 2011 profundizó la autonomía política del movimiento, tomó distancia de la 
influencia de los partidos, robusteció su organización interna, intensificó las frecuencias de 
sus movilizacionesy profundizó el uso de los medios tecnológicos para amplificar su 
mensaje. Como punto de partida, esta tesis asume que el movimiento universitario 
(consolidado a partir de 2011) es un caso de movimiento social, pues contó con alta 
participación de las bases estudiantiles, utilizó canales de difusión no institucionalizados, 
desarrolló estrategias de acción poco convencionales, construyó una identidad colectiva y 
logró perdurar en el tiempo, características todas que le permitieron constituirse en un 
sujeto colectivo y ser percibido como un actor social relevante. 
Es menester recalcar que los movimientos sociales son una expresión crítica a la 
forma convencional en que opera la política, denunciando las falencias que presentan los 
sistemas democráticos liberales elaborados por los partidos políticos en el poder. Della 
Porta y Diani (2006) señalan que los movimientos sociales no se limitan a desarrollar 
canales  de  acceso  especiales  para  sí  mismos  sino  que,  más  o  menos  explícitamente, 
exponen una crítica fundamental de la política convencional. Los movimientos sociales 
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buscan provocar un cambio social sobre la base de una elevada integración simbólica, una 
escasa especificación de roles y formas variables de organización y acción (Raschke en 
Román 2002). 
Para comprender de mejor forma el origen y la perdurabilidad del movimiento 
universitario, resulta importante mirar cómo distintos enfoques estudian los movimientos 
sociales. Dentro de esos enfoques se destacan la teoría de movilización de recursos 
(Oberschall 1973; MCcarthy y  Zald 1973; Tilly 1977), el enfoque de la estructura de 
oportunidades políticas (Tilly 1977; Kriesi 1996; Tarrow 2011) y la teoría de nuevos 
movimientos  sociales  (Touraine  1987;  Offe  1992;  Melucci  2010).  Todas  ellas  se 
diferencian entre sí por los tipos de contextos políticos en los cuales aparecen los 
movimientos sociales o por las diversas formas en que se organizan los actores sociales. 
Esta tesis no pretende estudiar de manera separada los factores que dan forma a un 
movimiento social, tal como suelen hacer la teoría de movilización de recursos, la teoría de 
la estructura de oportunidades políticas y la teoría de nuevos movimientos sociales. Se 
busca integrar en el análisis las variables estructurales y coyunturales con las estrategias de 
movilización y el encuadre desarrollado por los estudiantes para explicar el origen y la 
perdurabilidad de los movimientos estudiantiles. Para trabajar de esa manera, tomamos de 
la teoría de movilización de recursos la forma en que ésta revisa las dinámicas de 
organización desarrolladas por los estudiantes; desde la teoría de la estructura de 
oportunidades políticas, nos enfocamos en el papel que tuvo la llegada al poder de un 
partido de derecha como una oportunidad para la movilización; y de la teoría de nuevos 
movimientos sociales rescatamos la discusión sobre el rol de la autonomía política como 
factor de perdurabilidad del movimiento universitario. Nos preocupamos, además, de 
analizar y comprender cómo los estudiantes interpretaron la crisis del sistema educativo 
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para abrir un nuevo ciclo de movilizaciones. Esta idea de crisis fue posible porque los 
estudiantes   construyeron   un   framing   (encuadre)   determinado   para   entender   cómo 
funcionaba del sistema educativo. Ese encuadre de crisis se fundamentó en los resultados 
académicos que obtuvieron los estudiantes en las distintas pruebas estandarizadas y el cual 
se agudizó con la llegada de Sebastián Piñera al poder en marzo de 20101. Consideramos 
que,   tomando   estos   elementos   teóricos   aportados   por   las   distintas   teorías   antes 
mencionadas, podemos responder a la pregunta inicial que guía la tesis. 
Si bien, en un plano coyuntural, la llegada de la derecha al gobierno en 2010 fue un 
elemento impulsor de las movilizaciones universitarias y secundarias de 2011, este hecho 
por sí solo no logra explicar el origen ni menos la perdurabilidad del movimiento 
universitario. El gobierno de Sebastián Piñera se insertó en un proceso mayor, dando 
sentido a la organización y a la articulación del movimiento universitario por dos razones. 
La primera razón es que la coalición que ganó la elección presidencial de 2010 fue heredera 
de una élite política que formó parte de la dictadura cívico militar y la creadora del modelo 
educativo  criticado  por  los  estudiantes.  En  segundo  término,  el  gobierno  se  mostró 
partidario de mantener la estructura educativa dejada por los gobiernos de la Concertación, 
pero agregó nuevas “correcciones” fundamentadas en el mercado para mejorar su gestión. 
Por  tanto,  para  alcanzar  una  mayor  comprensión  de  las  razones  por  las  cuales  los 
estudiantes se movilizaron en 2011, resulta necesario combinar variables coyunturales y 
estructurales  (que  consideren el  diseño  educativo  neoliberal  que  propuso  la  dictadura 
cívico-militar entre 1980 y 1990 y su impacto en el sistema educativo chileno) con el 
legado de las movilizaciones estudiantiles previas al 2011. El ciclo de movilizaciones 
desplegadas  por los  estudiantes  entre 1990  y 2006  se transformaron  en  momentos  de 
 
 
1Estos datos son explicados en el capítulo 2 de esta tesis. 
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aprendizaje y de herencia política para los dirigentes estudiantiles de 2011, pues le 
permitieron comprender el funcionamiento del sistema educativo bajo la construcción de 
marcos de interpretación política más elaborados. Además, el movimiento universitario de 
2011 heredó de las movilizaciones previas las demandas pospuestas y nuevos mecanismos 
de organización, a la vez que renovó los repertorios de acción colectiva, mejoró sus 
mecanismos de negociación, amplió su agenda de demandas y profundizó su autonomía 
política, la cual influyó en la perdurabilidad del movimiento. 
Ese  aprendizaje  contribuyó  en  el  surgimiento  de  corrientes  autonomistas  que 
evitaron contener las vinculaciones partidarias que limitaron la efectividad de las 
movilizaciones previas en el debate público, pues los dirigentes que lideraron esas 
movilizaciones negociaron con la autoridad central en función de sus vínculos partidarios y 
no cómo las bases estudiantiles lo habían establecido. Muchos de los voceros que 
participaron de la revolución pingüina de 2006 estuvieron estrechamente vinculados a 
partidos políticos, como el Partido Socialista, Renovación Nacional, Unión Demócrata 
Independiente o las Juventudes Comunistas, cuestión que los hizo perder autonomía y 
debilitar el movimiento estudiantil. Sostenemos entonces, que resulta imposible 
despreocuparse de los anteriores procesos de movilización desplegados por los estudiantes, 
ya que existen continuidades y rupturas con el movimiento universitario aparecido en 2011, 
las que fueron fundamentales para la proyección de este movimiento. La observación de 
esas continuidades y rupturas se detectó en las entrevistas realizadas para este trabajo así 
como en los documentos y archivos consultados para esta investigación, los cuales 
mostraron que las movilizaciones pasadas jugaron un papel central en la fisonomía del 
movimiento universitario de 2011. 
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